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Resumen:
Este  trabajo  se  propone  analizar  los  recursos  de  información  en  ciencias  sociales  y 
humanidades que puedan dar apoyo a la investigación en el área.
Se describen las principales fuentes, redes y sistemas existentes con posibilidades de acceso 
a través de Bibliotecas y Centros de Documentación del país. Se incluyen tanto aquellos 
contenidos que están liberados en Internet como los que son arancelados.
Se  realiza  un  balance  del  estado  de  situación  de  estos  recursos  y  su  perspectiva  de 
crecimiento en la cooperación, ya que resulta imperativo impulsar actividades tendientes a 
compartir recursos informativos y buscar medios idóneos para acceder a los documentos en 
que debe basarse toda investigación.
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Aclaraciones terminológicas
Conviene aclarar el alcance de los términos aquí empleados. Según las definiciones 
de  Young en el  Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información  (Madrid: 
Díaz de Santos, 1988), se denomina “Fuente de referencia, fuente de consulta (reference  
source)” a la “Fuente utilizada para obtener información fiable en la contestación a una 
consulta de información bibliográfica. Las fuentes de referencia pueden ser de material 
impreso, audiovisual, base de datos informatizadas, registros bibliográficos de la biblioteca, 
otras bibliotecas e instituciones y personas dentro y fuera de biblioteca”. “Red bibliográfica 
(bibliographic  network)”  es  la  “Red  que  se  establece  y  mantiene  para  compartir  la 
información  bibliográfica  mediante  la  utilización  de  un  formato  normalizado  de 
comunicación y en el control oficial” y “Sistema de información (information system)” es 
la  “Red  de  organizaciones   establecida  y  mantenida  para  compartir  la  información, 
distinguiéndose de una red para compartir datos bibliográficos identificando las fuentes de 
información”.
Antecedentes de cooperación en información y provisión de documentos
El acceso a fuentes, redes y sistemas de información resulta imperativo para acceder 
a los documentos en que debe basarse toda investigación. En este sentido, es imprescindible 
impulsar  actividades  tendientes  a  compartir  recursos  informativos  a  través  del  sistema 
bibliotecario nacional.
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Este tipo de iniciativas tuvo antecedentes, entre los que se pueden mencionar los 
sucesivos  catálogos  colectivos  publicados  por  el  Centro  Argentino  de  Información 
Científica  y  Técnica  (CAICyT),  destinados  a  registrar  las  existencias  de  todo  tipo  de 
publicaciones periódicas existentes en las bibliotecas de la red de información científica del 
CONICET.  El  catálogo  colectivo  sirve  de  base  para  proveer  copias  de  los  artículos 
solicitados  por  los  investigadores;  en  un  principio,  la  solicitud  se  efectuaba  por  vía 
telefónica,  luego  se  utilizó  el  télex  (cada  uno  de  los  nodos  de  la  red  concentraba  las 
solicitudes y remitía las fotocopias de los artículos pedidos). En la actualidad, el catálogo 
figura en  la  página  Web del  CAICyT1 y  las  solicitudes  pueden canalizarse  por  correo 
electrónico  a  través  de  sus  servicios  o  bien  directamente  a  la  entidad  que  posee  la 
publicación.
En el ámbito universitario, corresponde destacar la acción pionera de la Junta de 
Bibliotecas Universitarias Nacionales Argentinas (JUBIUNA),2 que desarrolló una serie de 
1  Es un catálogo colectivo nacional de publicaciones periódicas existentes en 600 bibliotecas cooperantes, 
que registra las existencias de unos 70.000 títulos.
2   Para  concretar  la  recomendación  del  Seminario  Regional  sobre  el  Desarrollo  de  las  Bibliotecas 
Universitarias de América Latina, realizado en Mendoza, en 1962, con el patrocinio de la Unesco, se organizó 
en Córdoba la 1. Reunión de bibliotecas universitarias argentinas, en 1963. Allí, el 26 de julio de 1963, nació 
JUBIUNA.  Participaron 22 universidades  nacionales y  su primer presidente fue Isidoro Martínez,  de la 
Universidad Nacional de Córdoba;  Josefa Emilia Sabor, por la Universidad de Buenos Aires,  ejerció la 
Vicepresidencia y, como vocales, actuaron Juan Manuel Villarreal, por la Universidad Nacional de La Plata, 
Julieta Casañas de Peyrano, por la Universidad Nacional del Litoral, Jorge L. Rougès, por la Universidad 
Nacional de Tucumán, Ítalo Mettini, por la Universidad Nacional del Nordeste, Nicolás Matijevic, por la 
Universidad  Nacional  del  Sur,  y  Enrique  Zuleta  Álvarez,  por  la  Universidad  Nacional  de  Cuyo (Véase 
Fernández, Stella Maris. El Instituto Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires, 1941-1985.  Buenos 
Aires : Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2004, 28-30).
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programas destinados,  precisamente,  a facilitar  el  acceso a la información para quienes 
desarrollaban tareas de investigación en las Universidades.3 
Todas  estas  iniciativas  estaban  destinadas  a  paliar  la  falta  de  una  bibliografía 
nacional,  motivo  que  también  dio  origen  a  la  Bibliografía  Argentina  Universitaria,4 
publicada por la Biblioteca Pública de Universidad Nacional de La Plata; los materiales 
incluidos  en  ella  pertenecen  al  fondo  bibliográfico  de  la  institución,  pero  los  números 
publicados entre 1973 y 1976 no reflejan la totalidad de la producción editorial de nivel 
universitario  publicada  en  ese  lapso,  pues  la  mayoría  de  los  registros  de  ese  lapso 
corresponden  a  1972.  Más  representativa  es  la  Bibliografía  argentina;  catálogo  de  
materiales argentinos en las Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, el catálogo 
3  De esos  programas,  desarrollados  entre  1966 y 1988,  se  destacan la  encuesta  sobre  el  estado  de las 
bibliotecas universitarias, el curso audiovisual de bibliotecología (preparado, en 1968 por la Universidad de 
Buenos  Aires,  y  dictado  en  nueve  bibliotecas  universitarias  que  no  contaban  con  personal  profesional, 
detectadas  mediante  la  encuesta  anterior;  véase  Andreozzi,  María  Rosa.  Curso  audiovisual  de  
bibliotecología:  La  experiencia  de  Tucumán. Tucumán  :  Universidad  nacional  de  Tucumán.  Biblioteca 
Central,  1971),  un  programa  permanente  que  procuró  registrar  las  publicaciones  de  las  universidades 
nacionales (sólo alcanzaron a publicarse los volúmenes correspondientes a la Universidad Nacional del Sur y 
la Universidad Nacional de Cuyo; las originadas en la Universidad Nacional de La Plata aparecen en un 
catálogo impreso que abarca hasta 1942, pero su continuación quedó trunca), el programa de microfilmación 
de periódicos argentinos anteriores a 1920 (se hizo el relevamiento de títulos y existencias en cada zona del 
país, para volcarlos en un único catálogo colectivo, a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba, pero no 
se  llegó  a  la  etapa  de  microfilmación),  el  catálogo  colectivo  de  libros  existentes  en  las  bibliotecas 
universitarias nacionales (responsabilidad del Instituto Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires), 
la reglamentación del sistema de préstamo interbibliotecario, entre otras iniciativas.
4  Nº 1-34, setiembre de 1970/abril-junio 1976. Registró 3456 títulos de libros de edición argentina y nivel 
universitario.
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centralizado de ediciones argentinas compilado por el Instituto Bibliotecológico,5 que, sin 
embargo, no tiene actualizaciones impresas.
La Bibliografía argentina de artes y letras, publicada por el Fondo Nacional de las 
Artes, con sus compilaciones especiales, es otro antecedente de utilidad para rastrear la 
actividad literaria y artística desde 1959 hasta 1968. 
Las  iniciativas  mencionadas  tuvieron  un  denominador  común:  partieron  de 
inquietudes personales, contaron con escaso respaldo institucional, estuvieron sujetas a los 
avatares políticos y en muchos casos terminaron por desaparecer.
Sistemas y redes de información y documentación
En los últimos 25 años,  se multiplicaron los esfuerzos por lograr un sistema de 
información  bibliográfica  y  de  provisión  de  documentos  mucho  más  eficiente.  La 
introducción  de  la  computadora  y  los  progresos  en  telecomunicaciones  permitieron 
concretar numerosos proyectos hasta ese momento inviables o de muy difícil ejecución.
Entre el 23 y el 25 de octubre de 1985 se realizaron, en la sede del Rectorado de la 
Universidad  de  Buenos  Aires,  las  “Jornadas  de  Bibliotecas  Universitarias  para  la 
Democracia”,  en  las  que  se  decidió  conformar  la  Red  de  Bibliotecas  Universitarias 
(RENBU), que JUBIUNA aceptó incorporar como programa permanente y prioritario. En 
5  Boston, Mass., K. C. Hall, 1980.  8 v.  A la manera de los catálogos impresos de la Library of Congress, 
reproduce las fichas catalográficas de los libros registrados. 
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una primera etapa, abarcó los sistemas de bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires y 
la Universidad Nacional de Córdoba; el programa incluyó pasantías para capacitar personal 
en el trabajo en red y su primer producto fue un Catálogo Colectivo Nacional de Revistas 
(CCNAR). Por su parte, el CONICET, con el apoyo técnico de PNUD/Unesco, procuró 
racionalizar la adquisición de publicaciones periódicas, con la centralización de las compras 
y su distribución en los centros de investigación y las universidades; RENBU asumió la 
logística de la operación.6 En forma gradual, esta red fue absorbiendo los programas que 
hasta ese momento desarrollaba JUBIUNA, que realizó su trigésima y última reunión en la 
Universidad Nacional de La Pampa, en 1988.
            En  1987,  se  realizó  un  Seminario  Nacional  para  el  Mejoramiento  de 
comunicaciones e información científica, complementado en 1988 por un Seminario-taller 
sobre el  Perfil  del  Sistema Nacional de Información,7 con la finalidad de coordinar las 
actividades de la Biblioteca Nacional, las bibliotecas públicas, las populares, las escolares, 
las especializadas, las universitarias, los archivos y el servicio nacional de estadística, y 
explorar  las  posibilidades  de  mejorar  la  deficitaria  infraestructura  informática  y  de 
6  Véase RENBU informativo. 3 (noviembre 1986).
7  Véase Di Vietro, María Teresa. SISNI 88: análisis de un proyecto nacional consensuado. En Revista  
Argentina de Bibliotecología. 3 (2000): 19-42.
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comunicaciones  del  país.8 Estas  actividades,  organizadas  por  RENBU  y  CONICET, 
contaron  con  el  asesoramiento  de  expertos  internacionales  y  la  participación  de  los 
profesionales de la información más destacados del país; se tradujeron en un diagnóstico de 
situación  y  permitieron,  con  la  modernización  de  la  infraestructura  de  comunicaciones 
registrada en la década de 1990, un gradual aprovechamiento de las fuentes informativas 
que iban apareciendo en soportes digitales. La preocupación por lograr un sistema nacional 
de información resurge en 1999, con la realización de un simposio electrónico donde se 
analizaron los progresos registrados a nivel nacional y regional.9 Hacia fines de la década 
de 1990, muchas bibliotecas, en su mayoría universitarias, poseían catálogos en línea de 
acceso  público  (OPACs)  y  se  generalizaba  la  tendencia  hacia  la  constitución  de  redes 
temáticas,  en  este  momento  plenamente  afianzadas  como  modalidad  para  compartir 
recursos. Los  OPACs  tienen  particular  importancia,  porque  además  de  proporcionar 
referencias, indican de manera fehaciente la localización del ítem buscado. En el ámbito 
platense, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata tiene, desde 1998, su catálogo en línea y la Biblioteca 
8  Además,  durante  1986 y  1987,  la  Dirección  Nacional  del  Libro  organizó  las  reuniones  del  Foro  de 
Bibliotecas.   En  1989,  el  2.  Congreso  iberoamericano  de  información  y  comunicación,  organizado  por 
CIC/CEI  en  Mar  del  Plata,  concluyó  sus  deliberaciones  con  un  documento  significativo:  "Hacia  una 
Argentina informada".
9  Las ponencias del simposio se publicaron en Revista Argentina de Bibliotecología. 3 (2000): 15-78.
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Pública  inició  el  portal  Roble,  que  permite  acceder  a  los  catálogos  en  línea  de  las 
bibliotecas  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Para  posibilitar  la  provisión  de 
documentos, la Universidad Nacional de La Plata integra el Ibero American Science & 
Technology Education Consortium y,  a través de su Proyecto de Enlace de Bibliotecas 
(PrEBI) solicita artículos de publicaciones periódicas, tesis, actas de congresos, patentes de 
Estados Unidos y capítulos o índices de libros. De interés para el área de ciencias sociales, 
pueden mencionarse la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas,  JURIRED, 
iniciada en 1999, y Reciaria, una asociación de redes de información, constituida en 1989, 
de las que participaban 2000 bibliotecas. La Web de Reciaria actualizaba la información 
sobre las distintas redes.10   Más específica es UNIRED, red de redes en actividad desde 
1999  e  integrada  por  CACOBE  (Catálogo  Colectivo  de  Bibliotecas  Empresarias), 
REDICSA (Red de Información sobre Ciencias Sociales) y NAPLAN (Red Nacional de 
Planificación);  mantiene  bases  de  datos  automatizadas  sobre  documentos  existentes  en 
bibliotecas argentinas, publicó su Catálogo colectivo de publicaciones periódicas, además 
de una Lista de Instituciones de Ciencias Sociales Argentinas.11  Su catálogo,  El millón  
dorado (alude a la cantidad de publicaciones registradas),  está  disponible en línea y el 
"Proyecto Padrinazgo de Publicaciones Periódicas Argentinas" reúne en una base de datos 
10  Véase Referencias.  7 nº 2 (diciembre 2002): 51.
11  Véase Reseña de UNIRED.  Buenos Aires : UNIRED, 1995.
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las  referencias  bibliográficas  de  160.000  artículos  publicados  en  705  revistas 
especializadas, existentes en 95 bibliotecas argentinas; además editó, entre 1997 y 2003, 
cuatro CD-ROMs con las bases de datos cooperativas. También se puede mencionar la Red 
Nacional  de  Documentación  e  Información  sobre  Administración  Pública  (RENDIAP), 
coordinada por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), cuya misión es 
contribuir  al  conocimiento,  el  adecuado  manejo  y  el  intercambio  de  documentación  e 
información sobre la administración pública a nivel nacional.  
En el año 2003 las Bibliotecas de la Universidad del CEMA, la Universidad de San 
Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Católica Argentina y FLACSO (a 
quienes se sumaron el Banco Central y la Universidad Austral en el año 2004) conformaron 
un consorcio para adquirir bases de datos en texto completo, optando por EBSCO.
No obstante el sustancial progreso que significan estas actividades, no se ha llegado 
al punto de constituir auténticos consorcios, en los que se racionalicen las adquisiciones con 
un compromiso de cada una de las instituciones integrantes de planificar coordinadamente 
las adquisiciones en función del objetivo común.
Bases de datos referenciales y de texto completo
El fenómeno de Internet, además de posibilitar la comunicación directa entre los 
investigadores  de  todas  las  áreas  del  conocimiento,12 incluidas  las  humanidades  y  las 
12  Ya hacia 1985 el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA 
se  conectó  por  correo  electrónico  mediante  un  enlace  UUCP y,  en  1969,  la  UBA y  otras  instituciones 
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ciencias sociales, permite acceder a bases de datos referenciales (algunas gratuitas, pero la 
mayoría aranceladas) para localizar fuentes de información y también a bases de datos de 
publicaciones periódicas en texto completo, casi siempre limitadas a las de alto índice de 
impacto.13 
Bases de datos de texto completo
a) Gratuitas
En el ámbito de América Latina y el Caribe, se debe destacar la labor del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), una red internacional, no gubernamental 
y  sin  fines  de lucro,  creada en 1967 para  promover  la  investigación,  la  discusión y la 
formación académica  en  diversos  campos de  las  ciencias  sociales;  agrupa  a  científicos 
complementaron ese servicio con los de la red académica BITNET. Estas tecnologías posibilitaron la creación 
de la Red Académica Nacional (RAN), que unía a la mayoría de las instituciones públicas de educación 
superior del país, con una salida a Internet a través del nodo del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1993, 
se implementan RedUBA, de la Universidad de Buenos Aires, RETINA, de las Universidades Nacionales de 
San Juan, Salta, Litoral, Sur y San Luis, y RECyT, de la Secretaría de Ciencia y Técnica; esta última tenía la 
finalidad de proporcionar una infraestructura nacional para el acceso telemático de las instituciones públicas 
de nivel superior (véase Herrero Solana, Víctor y Álvaro Quijano Solís."El desarrollo de las redes académicas 
en América Latina; los casos de Argentina y México".  En Información, cultura y sociedad.  1 (1999): 53-54).
 
13  El índice de impacto es la cantidad de veces que una publicación aparece citada en artículos científicos, en 
un período dado. El Institute for Scientific Information, editor de los  Current contents, del Social Sciences  
Index   y del  Arts and Humanities Index, publica anualmente un listado de las publicaciones periódicas de 
todas las áreas ordenado de mayor a menor por índice de impacto. Es evidente que las revistas más citadas en 
esos listados son las que tienen, en cada ámbito temático, un mayor tiraje y la posibilidad de circulación 
internacional. Las publicaciones argentinas tienen, con muy pocas excepciones, escasa o nula representación.
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sociales de 35 instituciones y difunde su trabajo en ediciones impresas, en CD-ROM y a 
través de la Red.14
Como manifestación de una tendencia cada vez más generalizada, el Instituto "Gino 
Germani" y otros Centros y Departamentos de la Universidad de Buenos Aires publican sus 
revistas en los respectivos sitios de la Web. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
(CEDES) también da a conocer por ese medio la producción de sus investigadores. 
b) Aranceladas
Como una variante más de sus actividades tradicionales de edición y distribución de 
publicaciones  periódicas  impresas,  varias  empresas  internacionales  ofrecen  el  acceso 
arancelado a revistas en formato digital (Jstor, EBSCO, Swets, Kluwer, Wilson). Desde 
2004, la Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT) financia un servicio de este tipo para 
todas las universidades nacionales y los centros de investigación del país dependientes de 
su área.15 Por su parte, las universidades privadas participan de diversos pools de compras y 
consorcios para adquirir estas bases de datos. Algunas de ellas, nucleadas en la red Amicus 
(Red de Bibliotecas Universitarias Privadas) han adquirido diferentes bases de datos (Gale 
14  Ha editado 2 CD-ROMs (2000-2001 y 2001-2002) que incluyen el  texto completo de 40 libros,  570 
artículos de publicaciones periódicas y 2 videos con trabajos de los investigadores de CLACSO; además, su 
sitio de la Red proporciona, en texto completo toda la producción de sus centros y ofrece vínculos a todas las 
revistas electrónicas del área de ciencias sociales publicadas en América Latina y el Caribe.
15 http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/
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Group, Proquest, EBSCO) y facilitan la consulta a través de un sitio cooperativo alojado en 
el servidor de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).16. Además, universidades 
internacionales con sede en el país tienen acceso a bases de datos internacionales suscriptas 
por sus respectivas sedes extranjeras; por ejemplo, la Università di Bologna accede por este 
medio a más de 150 bases de datos.
A modo de conclusión
La publicación en soporte  digital,  ya sea en Internet  o  editada en CD-ROM, se 
difunde  cada  vez  más.  En  particular,  hay  una  decidida  tendencia  a  dar  a  conocer  los 
trabajos  presentados  en  congresos  en  formato  CD-ROM,  dado  que  pueden  distribuirse 
apenas terminado el evento con un costo razonable. Persiste la dificultad en conocer su 
existencia: por una parte, la información sobre la realización de reuniones científicas a nivel 
nacional aparece en forma dispersa y su localización resulta azarosa; por otra, no siempre 
se asigna ISBN a la publicación de los trabajos presentados y, en consecuencia, no aparece 
registrada en la base de datos respectiva.17 
Debe agregarse, por último, el renovado impulso que está cobrando en nuestro país 





considerable de materiales de interés para las ciencias sociales y humanas, en muchos casos 
centrados  en  problemáticas  relativas  a  la  Argentina.  En este  caso,  la  inscripción  en  el 
registro del ISBN, de aceptación generalizada, con la consiguiente inclusión en la base de 
datos  mencionada,  permite  conocer  la  existencia  de  los  materiales  publicados  en  la 
Argentina (por otra parte, numerosas editoriales dan a conocer su producción en los sitios 
que  mantienen  en  la  Web).  Respecto  de  las  publicaciones  periódicas  y  seriadas,  tanto 
impresas como electrónicas, el CAICyT es el Centro nacional para el ISSN y las registra en 
su página Web.     
Es evidente que las posibilidades de acceso a la información se han acrecentado en 
todas las áreas del conocimiento, incluidas las humanidades y las ciencias sociales. A las 
fuentes impresas tradicionales se agregan hoy las publicaciones en formato digital, en una 
diversidad de fórmulas (imágenes, sonido, multimedia, hipertexto). Sin embargo, todavía es 
incipiente una actividad que permita organizar de manera eficaz y eficiente la ingente masa 
de información que se produce.
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Cámara Argentina del Libro. Libros argentinos con ISBN, 1982-   . http://librosar.com.ar
Centro Argentino de Información Científica y Técnica (CAICYT). Directorio del área de  
ciencias sociales y humanas.  Buenos Aires: 1992. Id.  Suplemento.   Buenos Aires: 
1999 (actualiza la información hasta 1994). 
Centro  Argentino  de  Información  Científica  y  Técnica  (CAICYT).  Repertorio  de  
publicaciones de ciencias sociales y humanidades.  Buenos Aires: 1996.
Consejo  de  Universidades  de  España.  TESEO. Catálogo  de  tesis  aprobadas  en 
universidades españolas desde 1976, disponible en 
http://www.mcu.es/TESEO.teseo.html
Current Contents; Arts and humanities.  Philadelphia: Institute for Scientific Information, 
1979-  , y Current Contents; Social and Behavioral Sciences, Philadelphia: Institute 
for Scientific Information,   1969- .  Tienen además ediciones en disquete y CD-
ROM. Disponibles en línea, con acceso arancelado.
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Dissertation  Abstracts.   Philadelphia:  University  Microfilms  International,  1891-   .  La 
versión digital (referencias con resúmenes) puede consultarse gratuitamente desde 
1999 en http://wwwlib.umi.com/dissertations/main
Handbook of Latin American Studies.  Gainesville, Fla.: University of Florida Press [etc.], 
1936-  .  Fundado  por  Lewis  U.  Hanke,  el  responsable  actual  es  la  Hispanic 
Foundation de la Library of Congress. Se publica en edición impresa, CD-ROM 
(Madrid:  Fundación  Histórica  Tavera)  y  en  línea  (HLASonline).  Consultar 
http://lcweb2.loc.gov/hlas/
Hispanic  American  Periodicals  Index  (HAPI),  1975-   .  Los  Angeles:  University  of 
California. Latin American Center, 1978-  . Publica edición en CD-ROM.
Index translationum.  Paris: Unesco, 1979-  . Repertorio internacional de libros traducidos, 
disponible en CD-ROM y en 
http://unesco.org/general/eng/infoserv/db/xtra-form.html
ISOC. Base de datos de ciencias sociales y humanas. Referencias de artículos publicados en 
revistas españolas, series monográficas, congresos, etc., desde 1960. Se publica en 
CD-ROM. Hay acceso gratuito desde
 http://www.bdcsic.csic.es:8084/ISOC/isocwww/docu/S
ISSNcompact [CD-ROM].  Paris: Paris: Chadwyck-Haley, 1991-  . Reúne la información de 
todos los libros registrados en los Centros Nacionales del ISSN.
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Libros españoles en venta: ISBN. Madrid: Agencia española del ISBN, 1990-  . También 
accesible gratuitamente en http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
Publist. Registra 150.000 títulos de publicaciones periódicas, con enlace a las que tienen 
dirección Web. Consultable en http://wwwpublist.com 
Romanos de Tiratel, Susana. Guía de fuentes de información especializada: humanidades y  
ciencias sociales. 2ª. ed.  Buenos Aires : GREBYD, 2000. 
Sistema  de  Bibliotecas  y  de  Información  (SISBI).  Guía  de  tesis  presentadas  a  la  
Universidad de Buenos Aires.  La edición impresa llega hasta 1982; desde esa fecha 
en adelante, Tesis-UBA, http://www.sisbi.uba.ar
Ulrich's International Periodicals Directory;a classified guide to a select list of current  
periodicals,  foreign  and  domestic.  New  York:  Bowker,  1932-  ,  y  Ulrich's  
International Serials and Annuals,  New York: Bowker, 1967-1990.  La edición en 
CD-ROM,  Ulrich  plus,  1989-  ,  reúne,  desde  1989  la  información  de  las  dos 
publicaciones anteriores. 
Villalón Panzano.  Revistas electrónicas en ciencias sociales y humanidades.   En  Revista  
española de documentación científica. 21 nº 3 (1995): 303-315.
Walford, A. J.  Guide to reference materials. 6th. ed.  London: Library Association, 1993. v. 
2: Philosophy & Psychology, Religion, Social Sciences, Geography, Biography & 
History.
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Young,  Heartsill,  ed.  Glosario  ALA  de  Bibliotecología  y  Ciencias  de  la  Información.  
Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1988.
Zabala,  Horacio  Víctor  y  Oscar  Fernández.  Bibliografía  de  bibliografías  argentinas. 
Buenos Aires: Sociedad Argentina de Información, 2000.
Sitios de interés en la Web
Catálogos en línea de acceso público (OPACs)
Academia Nacional de Historia de la República Argentina: http://www.an-historia.org.ar/
Biblioteca Nacional Argentina: http://www.bnal.edu.ar
Biblioteca Nacional de Brasil: http://www.bn.br
Biblioteca Nacional de Chile: http://www.dibam.cl/biblioteca_nacional/index_bn.html
Biblioteca Nacional de México: http://biblional.bibliog.unam.mx
Biblioteca Nacional de Perú: http://www.binape.gob.pe
Biblioteca Nacional de Venezuela: http://www.bnv.bib.ve
Biblioteca del Congreso de la Nación: http://www.bcnbib.gov.ar
Biblioteca Nacional del Maestro: http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-
bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede Académica Argentina: 
http://flacso.org.ar/biblioteca/catalogo.jsp
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Instituto de Desarrollo Económico y Social: http://www.ides.org.ar/biblioteca/
Library of Congress Online Catalog: http://catalog.loc.gov
Pontificia Universidad Católica argentina. Facultad de derecho y ciencias sociales del 
Rosario: http://www.ucaderecho.org/
Universidad Argentina de la Empresa (UADE): 
http://www.biblioteca.uade.edu.ar/biblioteca/NewBiblioWeb.htm
Universidad Blas Pascal, Córdoba: http://www.ubp.edu.ar/biblioteca/
Universidad de Belgrano, Buenos Aires:
http://www.ub.edu.ar/servicios/biblioteca/default.htm
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas: 
http://www.econ.uba.ar/biblioteca.htm
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales: 
http://www.fsoc.uba.ar/catalogo/
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho: http://www.derecho.uba.ar
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras: 
http://www.filo.uba.ar/biblioteca_nueva/index.htm
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología: 
http://www.psi.uba.ar/biblio/indice/htm
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales: 
http://www.uces.edu.ar/bedelia/biblioteca/consultas.php
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Universidad de San Andrés : http://www.udesa.edu.ar/biblioteca/index.html
Universidad Nacional de Cuyo. Sistema Integrado de Bibliotecas Informatizadas de la 
UNCU: http://sibi.uncu.edu.ar/
Universidad Nacional de General Sarmiento: http://ubyd.ungs.edu.ar/ubyd.htm
Universidad Nacional de La Pampa: http://bibliosr.unlpam.edu.ar/
Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco": 
http://biblioteca.unp.edu.ar/bcentral/consulta/consulta.htm
Universidad Nacional de Lanús: http://www.unla.edu.ar/biblio/index.html
Universidad Nacional de Lomas de Zamora: 
http://www.bibliotecaunlz.com.ar/pergamo/pgopac.cgi?form?UNLZ
Universidad Nacional de Luján: http://www.unlu.edu.ar/inicio.htm
Universidad Nacional de Misiones: http://www2.unam.edu.ar/cgi-bin/bibliotecas.html
Universidad Nacional de Quilmes: http://biblio.unq.edu.ar/wwwisis/
Universidad Nacional de Rio Cuarto: http://juanfilloy.bib.unrc.edu.ar/
Universidad Nacional de Salta: http://www.unas.edu.ar
Universidad Nacional de San Juan: http://www.fi.unsj.edu.ar/consu1.htm
Universidad Nacional de San Luis: http://bib0.unsl.edu.ar/
Universidad Nacional de San Martín: 
http://www.unsam.edu.ar/webunsam/biblioteca/global.php?cmd=datab
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Universidad Nacional de Tucumán: http://biblio.unt.edu.ar/
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: 
http://www.biblio.rec.unicen.edu.ar/
Universidad Nacional del Litoral: http://ffdocbi.unl.edu.ar/




Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): http://clacso.org
Latindex. Sistema de información bibliográfica para el núcleo básico de publicaciones en 
serie  científicas  y  técnicas  producidas  en  América  Latina,  el  Caribe,  España  y 
Portugal. (Registra 11.000 títulos desde 1955, de los cuales 768 cumplen todos los 
parámetros de calidad establecidos):  http://www.unam.mx
RECIARIA: http://piluso.clacso.edu.ar/~reciaria/
Red Amicus (consulta bibliográfica de revistas online): 
http://www.biblioteca.uade.edu.ar/amicus/Amicus.asp
Sistema  de  Bibliotecas  y  de  Información  (SISBI).  Integrado  por  17  bibliotecas  de  la 
Universidad  de  Buenos  Aires.  Desde  1941,  compilaba  en  fichas  el  Catálogo  
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colectivo nacional universitario de libros (CCNUL), desde 1994 en versión digital. 
También,  desde  1998,  se  está  automatizando  el  Catálogo  colectivo  nacional  
universitario de revistas (CCNUR):   http://www.sisbi.uba.ar/
UNIRED (incluye más de 1.300.000 registros correspondientes a OPACs de 88 bibliotecas 
argentinas): http://cib.cponline.org.ar:83/unired.htm
UNIRED. Proyecto Padrinazgo de Publicaciones Periódicas Argentinas (base de datos con 
160.000  registros  analíticos  pertenecientes  a  705  revistas  existentes  en  95 
bibliotecas Argentinas): http://cdi.mecon.gov.ar/isiswww/pppp/index.html
Universidad Nacional de La Plata. Portal Roble (catálogos de bibliotecas de la Universidad 
Nacional de La Plata): http://www.roble.unlp.edu.ar
Sumarios de publicaciones periódicas 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC). Base de dades de sumaris = 
Base de datos de sumarios de las revistas que reciben: 
http://sumaris.cbuc.es/index.html
Universidad Complutense de Madrid. Base de datos de sumarios de revistas recibidas:
http://europa.sim.ucm.es:8080/compludoc/
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Universidad  de  La  Rioja  (España).  Sumarios  de  revistas  científicas  españolas 
(multidisciplinaria): http://dialnet.unirioja.es/
Publicaciones electrónicas en texto completo
Centro de Estudios  de  Estado y Sociedad (CEDES) (publicaciones de sus  integrantes): 
http://www.cedes.org/informacion/ci/publicaciones/index.html
Instituto "Gino Germani". Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 
(Revistas Argumentos, e-l@tina, Lavboratorio/on line): 
http://www.igg.fsoc.uba.ar/doc_cdi.htm
Red de Revistas  Científicas  de América Latina,  el  Caribe,  España y Portugal;  ciencias 
sociales y humanidades: http://www.redalyc.com
Rediris (acceso a las revistas electrónicas Clío, Estudios de lingüística española, Hispania 
nova, TQ, Tiempos modernos, GeoFocus): http://www.rediris.es
Scielo (revistas brasileñas, multidisciplinaria; se prevé la incorporación gradual de otras 
revistas latinoamericanas): http://www.scielo.br
Secretaría de Ciencia y Técnica (SeCyT). Biblioteca electrónica de ciencia y tecnología 
(texto  completo  de  artículos  de  publicaciones  periódicas  nacionales  e 
internacionales,  referencias,  resúmenes  de  documentos  y  otras  informaciones 
bibliográficas,  accesible  desde  las  Universidades  Nacionales  y  los  Centros  de 
Investigación del CONICET): http://biblioteca.secyt.gov.ar/
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Provisión de documentos
Centro Argentino de Información Científica y Técnica (CAICyT) (proporciona copias de 
artículos a pedido): http://caicyt.gov.ar
Universidad Nacional de La Plata. Istec (proporciona copias de artículos a pedido): 
http://unlp.istec.org/prebi/
Otros sitios de utilidad
Diario Clarín (materiales en texto completo de obras literarias de dominio público; además, 
vínculos a bases de datos referenciales):http://biblioteca.clarin.com/pbda/index.html
Referencia digital en Argentina: http://www..rsi.cyta.com.ar/recurar.htm
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